











Pensando  nos  estudantes  que  estão  longe  da  sua  cidade  natal  e  no  dia  mães  que








bibliotecário  por  Centro  de  Ensino  para  atuar  na  promoção  dos  serviços  da  mesma.
Participaram  da  reunião  a  bibliotecária  Joana  Carla  Felicio,  o  vice­diretor  do  Centro,
representantes  dos  Departamentos,  das  Coordenações  dos  Cursos  de  Graduação  e  Pós­
graduação, dos discentes, das Coordenações de Pesquisa, e das Coordenações de Extensão.
Círculo de  leitura sobre  jornalismo, cultura e  identidade e exposição do acervo
sobre o tema
Jornalistas, escritores e demais convidados discutiram informalmente sobre as influências de
títulos sob os  tópicos cultura,  identidade e  jornalismo. O Círculo de  leitura  foi ministrado
pelo  jornalista Moacir  Loth,  ex­diretor da Agência de Comunicação  (Agecom) da UFSC, e






atividades  para  as  bibliotecas  interagirem  com  os
usuários e incentivarem as pessoas a levar para casa um
dos  títulos  que  abordam  os  temas:  sustentabilidade,
velhice  e  bem­estar,  políticas  econômicas,  entre
outros.  Foram  disponibilizados  cartões  para  que  os
usuários escrevam mensagens sobre o que esperam do
futuro.  Ao  final  da  exposição,  o  objetivo  é  plantar  na
UFSC uma árvore, no dia mundial do meio ambiente, 05
de  junho,  como  um  ato  simbólico  sobre  compartilhar
uma vida sustentável. 
V Ciclo de Debates Periódicos UFSC
O  Portal  de  Periódicos  promoverá,  no  dia  30  de maio,  o  V  Ciclo  de  Debates  Periódicos












Eles  demonstraram  tecnologias  assistivas  que  poderiam  ser  implantadas  em  bibliotecas,
cinemas e teatros. Com a troca de experiências obtidas no Encontro, a biblioteca está em
processo de adquirir um equipamento que propicie a audiodescrição para as pessoas com
deficiência visual, nos eventos da Biblioteca Universitária. 
Palestra na Udesc sobre Mapeamento de Processos 
 
Tatiana Rossi ministrou uma palestra na Udesc, em 19 de abril, sobre o "Mapeamento de
Processos na BU/UFSC". Na ocasião foram apresentadas questões sobre a compilação das
informações, o registro do processo de mapeamento e as perspectivas para a confecção do
manual para os servidores da BU. 
Artigo publicado 
 
O artigo "Pessoas, cultura e estrutura organizacional: aplicação do framework GC@BU na
Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina" de autoria dos servidores
Tatiana Rossi, Leonardo Ripoll, Fernanda Guimarães, Roberta Moraes de Bem e Profa. Marli
Dias de Souza Pinto, fruto do desenvolvimento das atividades da Comissão de Gestão do
Conhecimento,  foi publicado no v. 27, n. 1 da revista Informação & Sociedade. Acesse o
artigo na íntegra.
 
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
 
20/5 ­ Clarissa Agostini Pereira (BC) 
25/5 ­ Tânia Elisabeth Lobo (DECTI)
28/5 ­ Denise M. Gomes Rocha (BSJOI) 
 
Parabéns!
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